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A Report on IFHE (International Federation for Home Economies) Conference.
Toyoko FURUTA
Faculty of Health Science, Osaka Aoyama University
Summary  IFHE(International Federation for Home Economies) Conference was held at St. Angela’s College in 
Sligo City,  Ireland, from the 23rd to 25th March, 2017. IFHE was fi rst organized to contribute to the international 
communities through studies of home economics and education, and its first meeting was held in Lucerne, 
Switzerland, in 1908. The secretarial  offi ce was fi rst set up in Lucerne, but now it is in Paris.
This paper consists of a summary of  the author’s report, entitled "Food Education of elementary schools in 
Japan" and presented at the above meeting, and the  author’s thoughts gained from the participants’ questions and 
suggestions for food education in Japan. The report consists of the following four parts :
1. The outline of the Republic of Ireland
2. Summary of the author’s presentation  at the International Federation for Home Economics
3. Future study possibilities suggested through interactions with the audience
4. Similarities in food culture between Ireland and Japan 




































































どない。平均気温は、最も寒い 1月と 2月で 4℃から






















































































































































































































































































































































写真 14　海藻を売る店 写真 15　筆者が海岸で拾った海藻
57アイルランドの食文化にみる日本の食育の課題
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